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Îñíîâí³ òåíäåíö³¿ 
òà ñòàíäàðòè ä³ÿëüíîñò³ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó
Ëàðèñà Àíòîíþê
Äèðåêòîð ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè 
ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé 
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà», 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
ñàëòèíãîâîþ êîìïàí³ºþ QS òà ôàõ³âöÿìè Times 
Higher Education (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), íàéâèù³ 
ì³ñöÿ ïåðåâàæíî çàéìàþòü àìåðèêàíñüê³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, ÿêèì ïðèòàìàíí³ òàê³ îñíîâí³ 
ðèñè: ³ííîâàö³éí³ñòü; äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â ³ âèñî-
êà êîíöåíòðàö³ÿ òàëàíò³â.
Íèí³ ñôîðìóâàëèñÿ òàê³ çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ 
ðîçâèòêó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â:
– ãëîáàëüíèé ìàñøòàá ä³ÿëüíîñò³ òà âàãîìèé 
âïëèâ íà ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê;
– ñèñòåìíà ³íòåãðàö³ÿ äîñë³äíèöüêî¿ òà îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ïîãëèáëåííÿ ðåã³îíàëüíîãî òà ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà;
– ñåëåêòèâí³ñòü ó äîáîð³ ñòóäåíò³â ³ ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó;
– âèñîê³ ð³âí³ íàóêîâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ âè-
êëàäà÷³â;
– âèêîíàííÿ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü òà ï³äãîòîâêà äîêòîð³â ô³ëîñîô³¿;
– ïðåâàëþâàííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó 
â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ òà îñâîºííÿ ñòóäåíòàìè 
êîìïåòåíö³é äîñë³äíèöüêî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³;
– äèâåðñèô³êàö³ÿ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ;
– ñï³ëüíå êîîðäèíóâàííÿ ä³é ç ïðåäñòàâíè-
êàìè á³çíåñó â ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â;
– ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íàó-
êîâî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– çàáåçïå÷åííÿ íàéâèùî¿ ÿêîñò³ íàóêîâî-
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– çðîñòàííÿ îáñÿã³â êîíñàëòèíãîâèõ ïîñëóã, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêëàäà÷àìè.
Ãëîáàëüíèé ìàñøòàá ä³ÿëüíîñò³ ³ âàãîìèé 
âïëèâ íà ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê çä³éñíþºòüñÿ øëÿ-
õîì ðåàë³çàö³¿ ïîâíèõ öèêë³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
òà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ÷åðåç çàëó÷åííÿ 
³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â òà á³çíåñó. Âàæëèâ³ñòü äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â äëÿ êðà¿í çóìîâëåíà:
– çä³éñíåííÿì âàãîìîãî âíåñêó ó ôîðìóâàííÿ 
òà ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó íàö³¿;
– íàäàííÿì ³ííîâàö³éíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã òà 
ñòâîðåííÿì íîâèõ çíàíü ³ ¿õ âèêîðèñòàííÿì äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà. 
Íà ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ åôåêòèâíî ôóíêö³îíóº ïî-
íàä 1200 äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. ¯õ ä³ÿëü-
í³ñòü ïîñò³éíî äîñë³äæóºòüñÿ òà óçàãàëüíþºòüñÿ 
íàö³îíàëüíèìè óðÿäàìè, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè òà áàãàòüìà åêñïåðòàìè ó ñôåð³ âèùî¿ 
îñâ³òè. Íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ äîñë³äíèöüê³ óí³-
âåðñèòåòè íàáóëè â ÑØÀ, äå ¿õ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ñòàíîâèòü ìàéæå 260 óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â 
(ó òîé æå ÷àñ ó Í³ìå÷÷èí³ — 70, Âåëèêîáðèòàí³¿ 
— 73), àáî 6,4 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âñ³õ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êðà¿íè. Çã³äíî ³ç ñó÷àñ-
íîþ êëàñèô³êàö³ºþ Ôîíäó Êàðíåã³ óí³âåðñèòå-
ò³â ç äóæå âèñîêîþ äîñë³äíèöüêîþ áàçîþ ëèøå 
áëèçüêî 2 % â³ä óñ³õ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
êðà¿íè. Ïðî öå, çîêðåìà, ³ ñâ³ä÷èòü ñó÷àñíà äèñ-
ïîçèö³ÿ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó ó â³äîìèõ 
ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíãàõ. Òàê, 
ó ðåéòèíãàõ 20 íàéêîíêóðåíòîñïðîìîæí³øèõ 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó, ÿê³ ðîçðîáëåí³ åêñïåðòàìè 
Øàíõàéñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ì³æíàðîäíîþ êîí-
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Òîìó íå âèïàäêîâî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñàìå 
äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ìàþòü íàéá³ëüø âà-
ãîìó ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ 
íàóêîâî¿ é îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â³äîìî, ùî íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ íå ëèøå ñïî-
ñîáîì âèâ÷åííÿ òà ñïîñòåðåæåííÿ, à é àêòèâíèì 
íàáóòòÿì ³ çàñòîñóâàííÿì çíàíü. Íèí³ ³ñíóº ÷è-
ìàëî äîêàç³â òîãî, ùî á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â êðàùå 
â÷èòüñÿ ñàìå â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ³íòåãðîâàíîãî â 
ïðîöåñ äîñë³äæåíü. Íàéêðàùå òàêèé ï³äõ³ä ìîæíà 
âèðàçèòè äàâí³ì êèòàéñüêèì ïðèñë³â’ÿì: «ß ÷óþ 
— ³ çàáóâàþ, ÿ áà÷ó — ³ ÿ ïàì’ÿòàþ, ÿ ðîáëþ — 
³ ÿ ðîçóì³þ». Ãëîáàëüíå ë³äåðñòâî äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã ï³äòâåð-
äæóº ïðàâèëüí³ñòü êîíöåïö³¿ ïðî òå, ùî íàóêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ òà âèêëàäàííÿ âçàºìíî ï³äñèëþþòü 
îäíå îäíîãî ³ ìàþòü ïðîâîäèòèñü ðàçîì, ó ò³é ñà-
ì³é óñòàíîâ³ é òèìè ñàìèìè äîñë³äíèêàìè.
íèòè íàâ÷àííÿ â àóäèòîð³ÿõ àáî ëåêö³éíèõ çàëàõ 
íà äîñë³äíèöüêå ñåðåäîâèùå ëàáîðàòîð³é, ñòóä³é 
àáî åêñïåðèìåíòàëüíå ñåðåäîâèùå ïðîôåñ³éíî¿ 
ïðàêòèêè (ðèñ. 1).
Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ôóíêö³îíóþòü â 
óìîâàõ æîðñòêî¿ ðèíêîâî¿ êîíêóðåíö³¿ ³ íàé-
êîíêóðåíòí³ø³ ç íèõ ò³ëüêè íàðîùóþòü ñâ³é ïî-
òåíö³àë. Ïðèêëàäîì º íîâ³ ïðîãðàìè, ñòðàòåã³¿ 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó, à òàêîæ ÿñêðàâèì 
çðàçêîì º ìèíóëîð³÷íà ïðîìîâà Ïðåçèäåíòà 
Ñòåíôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Äæîíà Õåííåññ³ 
íà òåìó «Ë³äåðñòâî ÷åðåç ³ííîâàö³¿ òà îñâ³òó». 
Â³í ââàæàº, ùî óìîâè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè 
áóëè ïîâîðîòíèì ìîìåíòîì äëÿ òðàíñôîðìàö³é-
íîãî ñòðèáêà, ùîá çàëèøàòèñü ï³îíåðîì ó ãàëóç³ 
çíàíü ³ çàñòîñóâàòè ö³ â³äêðèòòÿ íà áëàãî ëþäåé 
ó âñüîìó ñâ³ò³. À öå îçíà÷àº, ùî äëÿ òîãî ùîá 
ñòàòè â³äíîñíî êðàùèì, óí³âåðñèòåò ñåðåäíüîãî 
Öå äîçâîëÿº íàïîâíèòè íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè 
íîâèì çì³ñòîì äëÿ ôîðìóâàííÿ êàäðîâîãî ïî-
òåíö³àëó ³ííîâàö³éíèõ ãàëóçåé, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õ 
êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè. ²íòåãðàö³¿ îñâ³òíüî¿ ì³ñ³¿ 
óí³âåðñèòåòó ç éîãî äîñë³äíèöüêîþ òà êîíñàë-
òèíãîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìîæíà äîñÿãòè, ÿêùî çàì³-
ð³âíÿ ïîâèíåí íå ëèøå äîñÿãòè, à é ïåðåâèùèòè 
çðîñòàííÿ ë³äèðóþ÷èõ êîíêóðåíò³â. Òîìó ³ ïî-
ãëèáëþºòüñÿ ðîçâèòîê òà êîîïåðàö³ÿ â ñèñòåì³ 
ªâðîïåéñüêî¿ ë³ãè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, 
Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â Ñõ³äíî¿ 
Àç³¿, Àìåðèêàíñüêî¿ àñîö³àö³¿ äîñë³äíèöüêèõ 
Ðèñ. 1. ²ííîâàö³éíà ñèñòåìà äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó
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óí³âåðñèòåò³â, Êàíàäñüêî¿ àñîö³àö³¿ äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â, Ì³æíàðîäíîãî àëüÿíñó äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â.
Êîíêóðåíòíèé ðèíîê äëÿ âèêëàäà÷³â ³ äîñë³ä-
íèê³â ó ÑØÀ ïðèâ³â äî æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ 
óí³âåðñèòåòàìè ó ñôåð³ çàëó÷åííÿ òà óòðèìàííÿ 
íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ ÷ëåí³â ôàêóëüòåòó ç âè-
ñîêèìè äîñÿãíåííÿìè (çàëó÷åííÿ «äîñë³äíèöüêèõ 
ç³ðîê»). Âèñîê³ ð³âí³ íàóêîâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ âè-
êëàäà÷³â â³äîáðàæàþòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó ïóáë³êàö³ÿõ 
ó ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ æóðíàëàõ.
Öå ïðèçâîäèòü äî ïîñò³éíî çðîñòàþ÷îãî 
òèñêó íà çàðîá³òíó ïëàòó, ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
ñò³éêèì çðîñòàííÿì âàðòîñò³ ñòàðòîâèõ ïàêå-
ò³â, ùî ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè 
íîâèì ÷ëåíàì ôàêóëüòåòó äëÿ øâèäêîãî çà-
ïóñêó ¿õ äîñë³äíèöüêèõ ïðîãðàì. Íàïðèêëàä, 
ó íàóêîâèõ ³ ³íæåíåðíèõ ñôåðàõ â óí³âåðñèòå-
ò³ ²ëë³íîéñ ñòàðòîâèé ïàêåò äëÿ íîâîãî ÷ëåíó 
ôàêóëüòåòó, êîòðèé ùîéíî çàê³í÷èâ óí³âåð-
ñèòåò, ìîæå ñòàíîâèòè â ñåðåäíüîìó 300 000 
äîë. ÑØÀ ³ á³ëüøå. Ó áîðîòüá³ çà óòðèìàííÿ 
íàéêðàùèõ ïðîôåñîð³â ³ çàïîá³ãàííÿ ïåðåõîäó 
¿õ äî êîíêóðåíò³â óí³âåðñèòåòè ³íîä³ íàäàþòü 
áàãàòîì³ëüéîíí³ ïàêåòè ï³äòðèìêè ó âèãëÿä³ 
ïðèì³ùåíü, îáëàäíàííÿ, íàóêîâèõ êàäð³â, ô³-
íàíñóâàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. 
Ó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ âèòðàòè íà 
îäíîãî ñòóäåíòà àáî íà îäèíèöþ ðåçóëüòàò³â äî-
ñë³äæåíü, ÷è íà îäèíèöþ íàâ÷àííÿ íàäçâè÷àéíî 
âèñîê³, ùî ïîâ’ÿçàíî ç òàêèìè ôàêòîðàìè:
– âàðò³ñòü ÷àñó âèêëàäà÷³â, îñê³ëüêè äîñë³äæåí-
íÿ º òðóäîì³ñòêèìè ³ âèìàãàþòü íèçüêîãî íà-
â÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ, ùîá ä³éñíî çàáåçïå÷èòè 
íåîáõ³äíèé ÷àñ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðøîêëàñíèõ äî-
ñë³äæåíü, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ³ â³äïîâ³äíå ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â íà îäíîãî âèêëàäà÷à;
– âàðò³ñòü âèêëàäà÷³â-äîñë³äíèê³â, îñê³ëüêè 
ðèíîê äëÿ ïðîâ³äíèõ ó÷åíèõ ó áàãàòüîõ äèñöè-
ïë³íàõ ñòàâ ãëîáàëüíèì, ùî ïðèçâåëî äî çðîñòàí-
íÿ çàðïëàò, ïðèíàéìí³ â äèñöèïë³íàõ, äå ³ñíóº 
ïåâíà ì³æíàðîäíà íàóêîâà ìîá³ëüí³ñòü, à òàêîæ 
ìîæëèâîñò³ çàëó÷åííÿ ãðàíò³â àáî ñïîíñîð³â;
– äóæå âåëèê³ é ñòð³ìêî çðîñòàþ÷³ âèòðàòè 
íà ñó÷àñíå óñòàòêóâàííÿ;
– âèòðàòè íà çàëó÷åííÿ êðàùèõ ñòóäåíò³â 
³ íàäàííÿ ¿ì ï³äòðèìêè çà äîïîìîãîþ äîêòîð-
ñüêèõ (àñï³ðàíòñüêèõ) ³ ïîñò-äîêòîðñüêèõ (äî-
ñë³äæåííÿ ìîëîäèõ ó÷åíèõ) ïðîãðàì.
Óñ³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè äîêëàäàþòü 
çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ çàëó÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ç 
ïðèâàòíèõ äæåðåë. Àêòèâè áëàãîä³éíèõ ôîíä³â 
(åíäàâìåíòó) óí³âåðñèòåòó ÿâëÿþòü ñîáîþ çíà÷-
íå äæåðåëî äîõîä³â íà ï³äòðèìêó íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü òà ÿêîñò³ îñâ³òè.
Â³äáóâàºòüñÿ çàãîñòðåííÿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ 
óí³âåðñèòåòàìè çà óðÿäîâå ô³íàíñóâàííÿ. ßê â³äî-
ìî, 100 íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ îòðèìó-
þòü 95 % êîøò³â ôåäåðàëüíîãî áþäæåòó íà íàó-
êó ³ îñâ³òó. Òàê, ð³÷íèé áþäæåò Êîëóìá³éñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó ñòàíîâèòü 529 945 òèñ. äîë. ÑØÀ, 
Ñòåíôîðäñüêîãî — 679 196 òèñ. äîë. Çàãàëüíèé 
îáñÿã âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ 25-òè äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ ñòàíîâèòü 25, 1 ìëðä äîë. 
ÑØÀ, à äåðæàâí³ âèòðàòè ñòàíîâëÿòü 16,8ìëðä 
äîë. Òàê³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ ç³ñòàâí³ ç ÂÂÏ òà-
êèõ êðà¿í, ÿê Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà, Ê³ïð. ² öå àæ í³ÿê 
íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç â³ò÷èçíÿíèì ô³íàíñóâàí-
íÿì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Äëÿ ïðèêëàäó, óí³âåðñèòåò ì. Áîíí (ç éîãî 
ï³äðîçä³ëîì îñîáëèâèõ äîñë³äæåíü, äîñë³äíèöüêè-
ìè ãðóïàìè òà àñï³ðàíòóðîþ) íàëåæèòü äî ãðóïè 
íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â Í³ìå÷÷èíè. 2009 ðîêó 
íàóêîâö³ öüîãî óí³âåðñèòåòó çàëó÷èëè íà íàóêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ 115,2 ìëí ºâðî â³ä òðåò³õ ñòîð³í, ùî 
íà 16 % á³ëüøå, í³æ ó 2008 ð. Â óí³âåðñèòåò³ ä³º 
ñèñòåìà ìîòèâóâàííÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ, ñïðÿìîâàíà 
íà çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â òà îòðèìàííÿ âè-
ñîêèõ äîñë³äíèöüêèõ ïðåì³é. Óí³âåðñèòåò äîêëà-
äàº çóñèëü ùîäî ñòâîðåííÿ îñîáëèâî ñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ äëÿ äîñë³äæåíü. Ó ðåçóëüòàò³, âæå äâà íàó-
êîâö³ öüîãî óí³âåðñèòåòó îòðèìàëè Íîáåë³âñüêó 
ïðåì³þ, òà â³ñ³ì — ïðåì³þ Ëåéáí³öà.
Ïîãëèáëþºòüñÿ ñï³ëüíå êîîðäèíóâàííÿ ä³é 
ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó â ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â. 
Òàê, êîðïîðàòèâíî-óí³âåðñèòåòñüêå ïàðòíåðñòâî 
çàáåçïå÷óº ³ñòîòíó ï³äòðèìêó äëÿ ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äæåíü. Ó ÑØÀ çà îñòàíí³ 30 ðîê³â ô³íàíñóâàí-
íÿ ïðîìèñëîâ³ñòþ óí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äæåíü 
çðîñëî á³ëüø ÿê óòðè÷³ (ïîíàä 1,5 ìëðä äîë. ÑØÀ 
íà ð³ê). Ï³äòðèìóþ÷è óñï³øí³ êîìïàí³¿ ñòàðò-àïè 
(ïåðñïåêòèâí³ íåùîäàâíî ñòâîðåí³ êîìïàí³¿, ÷èÿ 
ä³ÿëüí³ñòü íàðàç³ ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ äîñë³äæåíü 
³ ðîçðîáîê), óí³âåðñèòåòè ñïðèÿþòü ñâîºìó åêî-
íîì³÷íîìó ðîçâèòêó. Òàê, íàïðèêëàä, óí³âåðñèòåò 
²ëë³íîéñ ìàº ÷èíí³ óãîäè ïðî ð³çí³ âèäè îáì³í³â 
³ ñï³âïðàö³ ç á³ëüø í³æ 200 óñòàíîâàìè â óñüî-
ìó ñâ³ò³ ³ âåëèêèé ïîò³ê ì³æíàðîäíèõ ñòóäåíò³â 
òà â³äâ³äóâà÷³â, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü äî íüîãî, ðàçîì 
ç òèì ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â ñòàðøèõ êóðñ³â òà àñï³ðàí-
ò³â öüîãî óí³âåðñèòåòó ïåðåáóâàþòü çà êîðäî-
íîì. Ìàñà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìàº 
çâ’ÿçêè ìàéæå ç 300 êîðïîðàö³ÿìè.
Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñâ³òîâîãî êëàñó ôîð-
ìóþòü íàâêîëî óí³âåðñèòåòó îñîáëèâå ³íòåëåêòó-
àëüíå ³ííîâàö³éíå ñåðåäîâèùå: ô³çè÷íà ³íôðà-
ñòðóêòóðà — ñïîðóäè, ïðèì³ùåííÿ, îáëàäíàí-
íÿ, à òàêîæ â³ëüíèé äîñòóï äî áàç çíàíü (á³á-
ë³îòåêè, ²íòåðíåò, åëåêòðîíí³ æóðíàëè òîùî). 
Óí³âåðñèòåòè ñòâîðþþòü òàêîæ òàê çâàí³ îðãà-
í³çàö³¿ äëÿ «ïåðåäà÷³ òåõíîëîã³é», ùî çä³éñíþ-
þòü åêñïåðòèçó ³ ï³äòðèìêó ïåðåäà÷³ ñòâîðåíèõ 
óí³âåðñèòåòîì ³ííîâàö³é ó ïðèâàòíèé ñåêòîð 
òà ¿õ êîìåðö³àë³çàö³¿. Êð³ì òîãî, óí³âåðñèòå-
òè ñòâîðèëè ³íø³ âèäè ïàðòíåðñüêèõ ïðîãðàì 
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ç ïðèâàò íèì ñåêòîðîì, íàïðèêëàä, â îáì³í íà 
çíà÷íèé ³íâåñòèö³éíèé âíåñîê êîìïàí³¿ ìîæóòü 
ñòàòè àô³ë³éîâàíèìè îñîáàìè àáî êîðïîðàòèâ-
íèìè ïàðòíåðàìè óí³âåðñèòåòñüêèõ ëàáîðàòî-
ð³é, íàóêîâî-äîñë³äíèõ îðãàí³çàö³é, à äîñë³äíèêè 
êîìïàí³¿ ìîæóòü âçàºìîä³ÿòè ç óí³âåðñèòåòñüêè-
ìè â÷åíèìè ç ïðîáëåì, ùî ñòàíîëÿòü âçàºìíèé 
³íòåðåñ. 
Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè áåðóòü àêòèâíó 
ó÷àñòü, ïåðåâàæíî íà êîìåðö³éíèõ çàñàäàõ, ó äî-
äàòêîâ³é ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³. Âîíè ïðîïîíóþòü 
áàãàòîð³âíåâ³ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
òà ïåðåï³äãîòîâêè. Íà â³äì³íó â³ä âóçüêîïðîô³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòå-
òè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ð³çí³ ïðîãðàìè, 
ÿê³ ðóíòóþòüñÿ íà ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ï³äõîäàõ.
ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ, ñåðåä êëþ÷îâèõ 
ïðèíöèï³â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â åêñïåð-
òè ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè âèîêðåìëþþòü òàê³:
– â³äïîâ³äí³ñòü ñâ³òîâèì îñâ³òí³ì ñòàíäàðòàì;
– ³íòåãðàòèâí³ñòü îñâ³òíüî¿, äîñë³äíèöüêî¿ òà 
³ííîâàö³éíî-êîíñàëòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
– äåìîêðàòèçàö³ÿ îñâ³òè;
– â³äêðèò³ñòü ³ ïðîçîð³ñòü óí³âåðñèòåòñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Îäíàê íàéâèù³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³ îñâ³òè ìîæ-
íà çàáåçïå÷èòè ïåðåäóñ³ì çà äîïîìîãîþ çá³ëü-
øåííÿ ³ äèâåðñèô³êàö³¿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â.
Óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëàñó âîëîä³þòü íàé-
á³ëüøèì ïîòåíö³àëîì ï³äãîòîâêè êîíêóðåíòíèõ 
ôàõ³âö³â, îñê³ëüêè çäàòí³ ïîºäíóâàòè âèñîêó 
ÿê³ñòü ³ ìàñîâ³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, çàáåçïå÷óâàòè 
ñâî¿õ âèïóñêíèê³â óí³êàëüíèìè êëþ÷îâèìè êîì-
ïåòåíö³ÿìè ó òèõ ÷è ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³.
Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè äîòðèìóþòüñÿ 
îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â íàóêîâî-îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿê³ ñêëàëèñÿ ï³ä âïëèâîì îñâ³òí³õ òåíäåíö³é çà 
òàêèìè íàïðÿìàìè:
ïîë³òèêà çàêëàäó ³ ïðîöåäóðè çàáåçïå÷åííÿ 
ÿêîñò³;
çàòâåðäæåííÿ, ìîí³òîðèíã òà ïåð³îäè÷íèé 
ïåðåãëÿä íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ äèïëîì³â;
îö³íþâàííÿ ñòóäåíò³â; 
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó;
íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè òà ï³äòðèìêà ñòóäåíò³â; 
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè;
ïóáë³÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿.
Çóïèíèìîñÿ á³ëüø äåòàëüíî íà äåÿêèõ ³ç 
íèõ. Ïî-ïåðøå, ïîë³òèêà çàêëàäó ³ ïðîöåäóðè 
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³. Òàê, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
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ïîâèíí³ âèçíà÷èòè ïîë³òèêó ³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ 
ïðîöåäóðè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ÿê³ñòü ³ ñòàí-
äàðòè ¿õí³õ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà äèïëîì³â. 
Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ òàêî¿ ìåòè íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè ïîâèíí³ ðîçðîáèòè ³ âò³ëþâàòè ñòðàòåã³þ 
ïîñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³, ùî ïåðåäáà÷àº 
ó÷àñòü ñòóäåíò³â ³ ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ó 
ïðîöåñ³ çàáåçïå÷åííÿ ÿêî ñò³, à òàêîæ ¿¿ ìîí³-
òîðèíãó òà ïåðåãëÿäó. ² îñîá ëèâî âàæëèâîþ äëÿ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â º ô³êñàö³ÿ ó ñòðà-
òåã³¿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íàóêîâî-äîñë³äíîþ 
ðîáîòîþ òà âèêëàäàííÿì.
Ïîë³òèêà ³ ïðîöåäóðè, íà äóìêó åêñïåðò³â, 
òàêîæ ìàþòü ñïðèÿòè âèçíàííþ ç áîêó ãðîìàä-
ñüêîñò³ ïðàâà çàêëàäó íà àâòîíîì³þ, ñïîñîáè âò³-
ëåííÿ ïîë³òèêè. Îòæå, ñòàíäàðò ó ÷àñòèí³ ïîë³òè-
êè çàêëàäó ³ ïðîöåäóð çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî ñòðàòåã³ÿ, ïîë³òèêà ³ ïðîöåäóðè ¿¿ çà-
áåçïå÷åííÿ ïîâèíí³ ìàòè îô³ö³éíèé ñòàòóñ ³ áóòè 
äîñòóïíèìè äëÿ øèðîêîãî çàãàëó òà ïåðåäáà÷àòè 
ó÷àñòü ñòóäåíò³â é ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.
Ïî-äðóãå, çàòâåðäæåííÿ, ìîí³òîðèíã òà ïåð³î-
äè÷íèé ïåðåãëÿä íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ äèïëîì³â. 
Äîâ³ðà äî âèùî¿ îñâ³òè ç áîêó ñòóäåíò³â òà ³íøèõ 
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í âèíèêàº òà ï³äòðèìóºòüñÿ, 
ñêîð³øå çà âñå, çàâäÿêè åôåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ³ç 
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ÿêà ãàðàíòóº ðåòåëü-
í³ñòü ó ðîçðîáëåíí³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ðåãóëÿð-
í³ñòü ìîí³òîðèíãó ³ ïåð³îäè÷í³ñòü ïåðåãëÿäó öèõ 
ïðîãðàì, çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì ¿õ àêòóàëüí³ñòü 
òà ïîïèò íà íèõ, òîìó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïîâèíí³ 
ìàòè âëàñíèé ìåõàí³çì çàòâåðäæåííÿ, ïåð³îäè÷-
íîãî ïåðåãëÿäó òà ìîí³òîðèíãó ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàì ³ äèïëîì³â. Öüîãî ìîæíà äîñÿãàòè çà äî-
ïîìîãîþ òàêèõ íàïðÿì³â:
– ðîçðîáëåííÿ é ïóáë³êàö³ÿ ÷³òêî ñôîðìó-
ëüîâàíèõ î÷³êóâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â;
– óâàæíå ñòàâëåííÿ äî ïîáóäîâè îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ïðîãðàìè — ïåðåë³êó äèñöèïë³í 
òà ¿õ îðãàí³çàö³¿ ³ çì³ñòó;
– îñîáëèâ³ âèìîãè äî ð³çíèõ ôîðì íàâ÷àí-
íÿ (íàïðèêëàä, äåííî¿, âå÷³ðíüî¿, çàî÷íî¿ ôîðì, 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, íàâ÷àííÿ çà äîïîìî-
ãîþ åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â), à òàêîæ äî ð³çíèõ 
òèï³â âèùî¿ îñâ³òè (íàïðèêëàä, àêàäåì³÷íî¿, 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, ïðîôåñ³éíî¿);
– íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ ðå-
ñóðñ³â;
– ôîðìàëüí³ ïðîöåäóðè çàòâåðäæåííÿ ïðî-
ãðàì îðãàíîì, ÿêèé íå çä³éñíþº âèêëàäàííÿ çà 
ö³ºþ ïðîãðàìîþ;
– ìîí³òîðèíã óñï³øíîñò³ òà äîñÿãíåíü ñòó-
äåíò³â;
– ïåð³îäè÷íèé ïåðåãëÿä ïðîãðàì çà ó÷àñò³ 
çîâí³øí³õ åêñïåðò³â;
– ðåãóëÿðíå ñï³ëêóâàííÿ ç ïðàöåäàâöÿìè, 
ïðåäñòàâíèêàìè ðèíêó ïðàö³ òà ³íøèìè â³äïî-
â³äíèìè îðãàí³çàö³ÿìè;
– ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿ ÿêîñò³.
Îñíîâíèì ñòàíäàðòîì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó 
÷àñòèí³ çàòâåðäæåííÿ, ìîí³òîðèíãó òà ïåð³îäè÷-
íîãî ïåðåãëÿäó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ äèïëîì³â 
º òå, ùî âîíè ïîâèíí³ ìàòè âëàñíèé ìåõàí³çì 
çàòâåðäæåííÿ, ïåð³îäè÷íîãî ïåðåãëÿäó òà ìîí³-
òîðèíãó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ äèïëîì³â, ÿê³ âè-
äàþòü óí³âåðñèòåòè ñàìîñò³éíî.
Ïî-òðåòº, îö³íþâàííÿ ñòóäåíò³â. ßê â³äîìî, 
îö³íþâàííÿ ñòóäåíò³â — öå îäèí ³ç íàéâàæëè-
â³øèõ åëåìåíò³â ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè. Àäæå ðå-
çóëüòàòè îö³íþâàííÿ ìàþòü çíà÷íèé âïëèâ íà 
ìàéáóòíþ êàð’ºðó ñòóäåíò³â. Òîìó âàæëèâî, ùîá 
îö³íþâàííÿ çàâæäè ïðîâîäèëîñÿ ïðîôåñ³éíî, ³ 
ïðè öüîìó áðàëèñÿ äî óâàãè ³ñíóþ÷³ çíàííÿ ïðî 
ïðîöåñè òåñòóâàííÿ òà åêçàìåíàö³éí³ ïðîöåñè. 
Îö³íþâàííÿ òàêîæ äàº âàæëèâó ³íôîðìàö³þ íà-
â÷àëüíèì çàêëàäàì ïðî åôåêòèâí³ñòü âèêëàäàííÿ 
òà ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â.
Êð³ì òîãî, ñòóäåíòè ìàþòü áóòè ÷³òêî ïî-
³íôîðìîâàí³ ïðî ñòðàòåã³þ îö³íþâàííÿ, ùî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ äî ¿õíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè; ïðî 
òå, ÿê³ åêçàìåíè ÷è ³íø³ ìåòîäè îö³íþâàííÿ áó-
äóòü çàñòîñîâàí³ äî íèõ; ÷îãî â³ä íèõ î÷³êóþòü; 
à òàêîæ ïðî òå, ÿê³ êðèòåð³¿ áóäóòü âèêîðèñòàí³ 
â îö³íþâàíí³ ¿õíüî¿ óñï³øíîñò³. Òîìó îñíîâíèì 
ñòàíäàðòîì º ïîñë³äîâíå âèêîðèñòàííÿ îïðè-
ëþäíåíèõ êðèòåð³¿â, ïðàâèë ³ ïðîöåäóð äëÿ îö³-
íþâàííÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó.
Ïî-÷åòâåðòå, çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèêëàäàöü-
êîãî ñêëàäó, ÿêèé º íàéâàæëèâ³øèì íàâ÷àëüíèì 
ðåñóðñîì óí³âåðñèòåò³â. Òîìó âàæëèâî, ùîá âè-
êëàäà÷³ äîñêîíàëî çíàëè ³ ðîçóì³ëè ñâ³é ïðåäìåò, 
ìàëè íåîáõ³äí³ âì³ííÿ ³ äîñâ³ä, äëÿ òîãî ùîá 
åôåêòèâíî ïåðåäàâàòè ñòóäåíòàì ñâî¿ ðîçóì³ííÿ 
ïðåäìåòà, à òàêîæ ùîá ¿õ ðîáîòà îö³íþâàëàñü 
â³äïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñè-
òåò³â. À íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïîâèíí³ âèêîðèñòî-
âóâàòè ïåâí³ ïðîöåäóðè â³äáîðó òà ïðèçíà÷åí-
íÿ íà ïîñàäó, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, 
ùî íîâèé âèêëàäà÷ îáîâ’ÿçêîâî ìàº íàâèêè äëÿ 
ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà â³äïîâ³äíèé 
íàóêîâèé ñòóï³íü. Êð³ì òîãî, âàæëèâèì º ñòâî-
ðåííÿ óìîâ ³ ìîæëèâîñòåé äëÿ âäîñêîíàëåííÿ 
ôàõîâî¿ ìàéñòåðíîñò³, à òàêîæ ìàòè ìåõàí³çìè 
óñóíåííÿ ç ïîñàä òèõ âèêëàäà÷³â, ÿê³ ïðîäîâæó-
þòü äåìîíñòðóâàòè ñâîþ ïðîôåñ³éíó íåçäàòí³ñòü. 
Îñíîâíèì ñòàíäàðòîì ó ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åí-
íÿ ÿêîñò³ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó º ðîçðîáëåííÿ, 
îïðèëþäíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðîöåäóð ³ êðè-
òåð³¿â, ÿê³ á çàñâ³ä÷óâàëè â³äïîâ³äíó êâàë³ô³êà-
ö³þ òà âèñîêèé ôàõîâèé ð³âåíü âèêëàäà÷³â äëÿ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïî-ï’ÿòå, íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè òà ï³äòðèìêà 
ñòóäåíò³â. ßê â³äîìî, êð³ì âèêëàäà÷³â, ñòóäåíòè 
ïîêëàäàþòüñÿ íà ö³ëèé ñïåêòð ðåñóðñ³â, ÿê³ äî-
ïîìàãàþòü ¿õíüîìó íàâ÷àííþ. Ö³ ðåñóðñè âêëþ-
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÷àþòü ÿê á³áë³îòåêè ³ êîìï’þòåðè, òàê ³ ³íäè-
â³äóàëüíó äîïîìîãó âèêëàäà÷³â òà ð³çíîãî ðîäó 
êîíñóëüòàíò³â. Âîíè ìàþòü áóòè ëåãêîäîñòóïíè-
ìè äëÿ ñòóäåíò³â, ðîçðîáëåíèìè ç óðàõóâàííÿì 
¿õí³õ îñîáëèâîñòåé. Çàêëàäè ïîâèíí³ ïîñò³éíî 
â³äñë³äêîâóâàòè, ïåðåãëÿäàòè ³ âäîñêîíàëþâàòè 
åôåêòèâí³ñòü ñëóæá ï³äòðèìêè äëÿ ñòóäåíò³â. 
Îñíîâíèé ñòàíäàðò ùîäî íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â òà 
ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â — íàÿâí³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü 
íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â çã³äíî ç íàâ÷àëüíèìè ïðî-
ãðàìàìè çàêëàäó, ï³äòðèìêà ñòóäåíò³â ó íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³.
Ïî-øîñòå, ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè. Â³äïðàâíà 
òî÷êà äëÿ åôåêòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ — 
öå ñàìîï³çíàííÿ. Âàæëèâî, ùîá íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè âîëîä³ëè çàñîáàìè çáèðàííÿ é àíàë³çó ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ êîðèãóâàííÿ 
ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ñòðà-
òåã³÷íèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó.
²íôîðìàö³éíà ñèñòåìà, ÿêà çàáåçïå÷óº ìîí³-
òîðèíã ÿêîñò³ ³ â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì êîíêðåòíîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàëåæàòèìå äî ïåâíî¿ ì³ðè 
â³ä ì³ñöåâèõ óìîâ, àëå î÷³êóºòüñÿ, ùî âîíà â³äî-
áðàæàòèìå ùîíàéìåíøå:
– äîñÿãíåííÿ ñòóäåíò³â òà ïîêàçíèêè ¿õíüî¿ 
óñï³øíîñò³;
– ìîæëèâîñò³ âèïóñêíèê³â âëàøòóâàòèñÿ íà 
ðîáîòó/ðåçóëüòàòè ïðàöåâëàøòóâàííÿ;
– çàäîâîëåííÿ ñòóäåíò³â íàâ÷àëüíèìè ïðî-
ãðàìàìè, ÿê³ âîíè âèêîíóþòü;
– åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè âèêëàäà÷³â;
– íàÿâí³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè;
– êëþ÷îâ³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó.
Íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì âàðòî òàêîæ ïîð³âíþ-
âàòè ñåáå ç ïîä³áíèìè çàêëàäàìè, ùî ä³þòü íà 
òåðåíàõ ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè. Öå 
äîçâîëÿº çðîáèòè áåí÷ìàðê³íã ³ çàïðîïîíóâàòè 
øëÿõè äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ä³ÿëüíîñò³ çàêëà-
äó. Îñíîâíèé ñòàíäàðò ùîäî ³íôîðìàö³éíèõ 
ñèñòåì ïîëÿãàº â åôåêòèâíîìó óïðàâë³íí³ íà-
â÷àëüíèì ïðîöåñîì òà ÿê³ñíîìó àíàë³ç³ â³äïî-
â³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïî-ñüîìå, ïóáë³÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿. ßê â³äîìî, 
ïðè âèêîíàíí³ ñóñï³ëüíî¿ ðîë³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàäàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ñâî¿ ïðîãðàìè, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè, 
êâàë³ô³êàö³¿, êîòð³ âîíè ïðèñâîþþòü; âèêîðèñ-
òàí³ ïðîöåäóðè âèêëàäàííÿ, íàâ÷àííÿ òà îö³íþ-
âàííÿ çíàíü, à òàêîæ ïðî íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñò³, 
ÿê³ äîñòóïí³ ñòóäåíòàì. Îïðèëþäíåíà ³íôîðìà-
ö³ÿ ìîæå òàêîæ âêëþ÷àòè â³äãóêè â³ä êîëèøí³õ 
ñòóäåíò³â òà ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õíº ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, à òàêîæ õàðàêòåðèñòèêó ñòóäåíòñüêîãî 
ñêëàäó, ÿêèé ïðîõîäèòü íàâ÷àííÿ. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ìàº áóòè òî÷íîþ, íåóïåðåäæåíîþ, îá’ºêòèâíîþ 
³ äîñòóïíîþ, âîíà íå ïîâèííà âèêîðèñòîâóâàòè-
ñÿ ëèøå ÿê ìàðêåòèíãîâèé ³íñòðóìåíò. Çàêëàä 
ìàº ïåðåâ³ðÿòè, ÷è â³äïîâ³äàº âîíà éîãî âëàñ-
íèì ñïîä³âàííÿì ñòîñîâíî íåóïåðåäæåíîñò³ òà 
îá’ºêòèâíîñò³. Ñòàíäàðò ùîäî ïóáë³÷íîñò³ ³íôîð-
ìàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íåîáõ³äíå ðåãóëÿðíå 
íàäàííÿ ïîòî÷íî¿, îá’ºêòèâíî¿ ³ íåóïåðåäæåíî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè.
Îòæå, óðàõîâóþ÷è ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ó ðîçâèò-
êó äîñë³äíèöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñòàí-
äàðòè ¿õ ä³ÿëüíîñò³, âàðòî óçàãàëüíèòè êîìï-
ëåêñíå âèçíà÷åííÿ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó 
ÿê ³ííîâàö³éíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
ç ãëèáîêîþ ³íòåãðàö³ºþ ³ ðîçâèíåíîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ íàóêîâî¿, îñâ³òíüî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº âèñîêó ÿê³ñòü îñâ³òè 
³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà îñíîâ³ ãåíåðóâàííÿ òà 
êîìåðö³àë³çàö³¿ íîâèõ íàóêîâèõ çíàíü.
